








Sila pastikan bahawa peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat ya$g bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
fawab LIMA soalan. Soalan-soalan I dan 2 adalah WAJIB. Filih dan.jawab TIGA soalan
yang lain.
Soalan I ffMAJIB)
(a) Nyatakan kefahaman anda tentang Fengurusan pengeluaran/operasi.
(b)
{c)
Nyatakan surnbangan bidang ini ke arah pencapaian Wawasan ZBZ0.
Berikan penerangan ringkas mengenai aktiviti-aktiviti dalam sistem
pengeluaran/operasi yang mernpunyai kaian dengan bidang kerja seorang pengurus
pengeluaran/operasi.
(d) Apakah produktiviti? Apakah yang dimaksudkan dengan peningkatan produktiviti?








Seorang pengeluar perabut pejabat telah memperolehi jumlah permintaan yang dijangka dan
yang telah dipesan untuk 4 jenis produk yang dikeluarkannya untuk 12 minggu yang akan
datang. Ianya adalah seperti berikut; (Perhatian: ,IA : inventori awal, SLP : saiz lot
pengeluaran dan SK : stok keselamatan).
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Pengeluar tersebut ingin mengg$nakan maklumat eii atas bagi membentuk satu jadualperancangan agregat dan satr,r jadual induk pengeluaran. nagi tujuan tersebut ia telah
mengufnpulkan maklumat-rnaklurnat tambahan seperti berikut :
Kos pengelu{uan pada waktu biasa RMIO/unit
Kos simpanan inventori RM5/unit/bulan
Kos subkontrak (tambahan) RMg/unit
Kos peningkatan kadar pengeluaran (tenaga kerja) RMi0iunit
Kos pengurangan kadar pengeruaran (teniga t*:"1 RMl5/unit
Kos kehabisan stok RM50/unit
Kos tidak bekerja (idle) RMt0/unir
Keupayaan kerja setiap minggu 275 jam keda
Jarn kerja yang diperlukan bagi penghasilan seunito produk 1 ialah 1.2 jam
o produk 2 ialah 1.5 jam
o produk 3 ialah 1.3 jam
o produk 4 ialah l.g 
.jam
Bagi tujuan pembentukan satu perancangan agregat yang dirasakan paling sesurai pengeluar
tersebut telah rnemilih 3 attematif berikut untuk dipertimbangkan:
Aiternatif 1
Mengubahsuai saiz tenaga kerja supaya pengeluarannya adalah mengikui perminfaan. Kadarpengeluaran sebelurn tempoh perancangan ini ialah 475 unit sebulan.
Alternatif 2
Mengekalkan-S"p tenaga kerja yang mampu mengeluarkan pada kadar 500 unit sebulan.Boleh mengadakan kerja lebih masa pada tahap makslmurn 20do dengan kos sebanyak RM15
seunit' Maksimum inventori yang boleh disimpan pada sesuatu masa ialah 200 unit.
Aiternatif 3
Mengekalkan tahap tenaga kerja yang mengeluarkan pada kada r 525 unit sebulan dan
subkontrak bagi kepertuan yang selebihnya.
Berdasarkan keterangan di atas:
(a) Cadangkan rcepa{a pengeluar. perabut pejabat tadi alternatif manakah yang paiing
sesuai baginya daripada ketiga-tiga alternatif yang pertu dipertimbangku" Uug:perancangan agregatnya' (Andaika* pengeluar perabut melnpunyai maklumit
tambahan bagi anggaran perrnintaan bagi buian 4 dan 5 sebanyak'6gg unit dan 473





(b) Bentuk satu jadual induk pengeluaran bagi produk yang dikeluarkannya.. (Tempoh
peranqngannya ialah untuk 12 minggu sahaja dan beban kerja perlu diseimbangkan





Nyatakan 4 objektif asas bagi penjadualan jangka pendek.
Nyatakan jenis-jenis jadual yang perlu disediakan oleh organisasi berikut:
(a) Kilang kereta.(b) Kilang kertas.(c) Universiti.(d) Kilang percetakan akhbar.
Apakah perbezaan antara carta beban Gantt dengan carta penjadualan Gantt?




5. Di dalam sebuah bengkel besi terdapat 5 tugasan yang perlu diselesaikan dengan
secepat mungkin. Turutan dan masa (dalarn jam) bagi kelima-lima tugasan tersebut
adalah seperti berikut:






Dengan menggunakan carta Gantt, susun kelima-iima tugasan











































(a) Apakah rekabentuk kerja?
(b) Apakah pengukuran kerja?
{c} Apakah masa standard, dan bagaimana ia diguna <Ialam pengukuran kerja?
(d) Bagairnanakah kajian kerja dilaksanakan?
ll0 markahl












Ambil kertas pembalut dan balut gula-gula
latakkan gula-gula dalarn kotak, sebiji pada satu masa
Tutup kotak apabila penuh (4 bui) dan letakkan aras konveyor
Catatan masa (dalam minit) yang telah diperoiehi bagi setiap elemen tugas untuk 9 pusingan
adatah seperti berikut.
Kadar prestasi bagi elemen tr ialah 1,2, elemen 2 ialah





0.9 dan elemen terakhir 0.8.
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Cari masa standard tugas ini.












42,5 43.137.8 36. 5
34. 5 33.239.5 37 .140.5 39.138.5 43.s41.5 40. ?41.5 40.740.8 40.937.3 35.3
Kos kualiti boleh dibahagikan dalam dua kategori. Terangkan kedua-duanya dan
jelaskan perkaitannya antara satu sama lain.
Terangkan kesan program p€ngurusan kualiti ke atas produktiviti.
Dalam tayangan video yang bertajuk "Crosby on Quality", Er. Fhil Crosby telah
menyatakan 4 prinsip bagi kualiti. Terangkan kesemuanya.
[10 markahi
Di sebuah pasar daging terdapat sebuah peti besar un-tgk menyimpan daging dimana
suhunya pettu OitenUkan pada paras lebih kurang 40"F. Pengurus pasar ini ingin
memb-entuk carta X Oan carta n untuk mengawasi suhu di dalamnya. Seorang pekerja
telah ditugaskan untuk mengambil sampel bacaan suhu secara rawak 5 kali sehari
untuk selama 20 hari bagi tujuan pengumpulan data untuk pembentukan caria-carta
tersebut. Berikut adalah bacaan suhu yang telah dicatatkan.
(d)
SampeI
I 46.3 48.12 4t"2 40" 53 40.1 41.34 42.3 44.3
s 35.2 38.16 40.6 4L"77 33.2 38.5I 41.8 40.OI 42.4 41.610 44.? 36.5
Sampel Suhu ( oF)
39.5 11 42.6 43.5 3s.4 36.1 35.2
42.3 L2 40.5 40.4 39.1 37.2 4L.6
36.7 13 45.3 42.O 43.L 44.7 39.s38.6 14 36. 4 3? . 5 36,2 38. 9 40. 1
42.3 1s 40.s 34.3 36.2 35.1 35.8
44.6 15 39.5 38.2 37.6 34.1 38.?
43. 1 17 3?. 6 40. 6 40.3 39 . 7 4r .239.3 18 41. O 34. 3 39. 1 .45 ,2 43 .7
42.3 19 40.9 42.3 37.6 35.4 34.8
41.1 20 37.6 39.2 39.3 4r.2 37 -6
Bentuk oarta X dan R dan plotkan kesemua nilai-nilai yang berkaitan.
Berdasarkan pemerhatian ke atas carta R adakah suhu peti diparas kawalan seperti











Nyatakan kepentingan ramalan dalam pengurusafi pengeluaran/operasi.
Jelaskan perbezaan antara ramalan jangka panjang, jangka sederhana dan jangka
pendek.
Setuah syarikat pengeluaran peralatan video termasuk VCR, karnera video, dan
televisyen ingin meramalkan tentang produk baru yang akan diperiukan oleh
pelanggan untuk 10 taliun yang akan datang" Kaedah kualitatif yang manakah yang
anda rasakan sesuai untuk diguna dalam situasi ini, Mengapa?
[10 markahj
Pihak pentadbiran di sebuah kolej swasta percaya bahawa pengurangan kemasukan
penuntut ke kolej tersebut berkait secara langsung dengan kenaikan yuran belajar.



































(i) Bentuk satu rnodel regresi linear berdasarkan data tersebut dan rarnalkan bilangan
permohonan yang alcan diperoiehi jika yuran belajar dinaikkan pada paras RM9,000









(ii) Tentukan darjah hubungkait antara kedua-dua variabel.
(iit Berdasarkan penganalisaan di atas (i dan ii) apakah keputusan yalg. Tungkin dibuat







Jadual bagi carta k - R.
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